













sos ha comen9at� pariJ
es alrtves. Es una ofen­
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La vlcrone ens costara encara molts esforcos i ens oblIgara is molfe'secriflcls. serle de dlsaertacioue' sobre el tema .1 com els ossoe, .l'exlsrencte metelxe de
Pero una cose hi he certa: i es que l'endema de iii victoria 1!ei'a Ia Republica,
'
.)�BI M6n com el vefg jo., I ha anat a l Ies donee depenla del valor de l'ho­
res me. que I" Republic.': 10 que 0 'espanya dictarllill sevavoluntat.,
.
c�rrec de Bernard Spew I" primera'I' me. Bnrre els etlops, cap 'dona no vo-. I quan nosaltres parlern de la Republica vlctorlosa, parlern neturalment de' Com ampllaclo al resurn publlcar en lia prendre .per merit un home que no,
una Republica efectlvament republlcane. Les delxalles d'un :regim decadent 18,premsa, oferin el-segttent text: 'i hagu�s comes pel cap balx quarre ho ..f eren impossible el normal desenvolupement .de lee po�sibilitat8 repu- cl,Que podern dir sobre el perm I,mlcldls. '
bltcanee. La Republica portav� en si un treeor d'Il-luelons 'j d'es�er�nces que que ens fa tremolar en aquest mG-; cA Angleterra, 01 principi de la .,
ha re�tat lnracte. La necessitat de edefensar- se contra' els seus enemlcs lmpos- :ment? - comenca dient l'autor de! guerra. dones cMHtzades corrlen
, sib.Hita et porter a Ia reelltet tot aIlo queesteva a la consctencle dele bons re- cCandlde».-Quant· ami, vuH formu- f darrera dels loves que no portaven 'publicans. • lar una categorica obiecclo a que la I unifo�me per penlar-Ios plomes blan-
Pero en la Constltuclo de l'any 1931 resta �stampalt un prograrna cepac de meva 'casa aigui �de3t�uida .per 'una II ques. Aquest es, com molts altres, untransformer Bspanya. Bn la Constftucf6 i en els Bsteture eutonomlcs hi ha tot bomba d"oviacI6 i jo metelx mori as- , reseorglment de la barbarle; pero el
re�demll d'Bspenya. La Constftuci6 i els Bstaluts auf9nomic5 ;6n, per ,da- , fi.xIat d'una menera horrible pels ga-I valor I la Hulta no son de gran utllitat
, munt d�ls 'programes polltlce, el programa susceptlbl'e de relIlgar el m�xim de �os. I aixo es el que eignifica la guer- contra les metralladores i els gal!os.
v.ohmtats Iberiques. ra 8ctualment. Alxo es -el que esta Despr�s d'aUres al'lrislons a )a�
Perque el paIs �s republica'i. en la sevo .Immensa majoria, res mes que possant a Bspanya j a Xina �entre us guerra i al movfment pacifistc, Shaw
republica. I ja es esser prout Car es�er republica vol dir' esti'mar la llibertaf, parlo. j pot passaro nos dema a nos-' �continua:
fn!taurar III democracia, Impo!er Ia jusHcla. l,�i htl algu que tingui a Bspanya 'aItres. I es pirjor encara que a 10 Na-
'
cHa arribat a �s8er cosa corrent dfr'
un programa mes avan�at que aquest? Mes enlJa de Ie lUbertat, de la demo- turalesa, la mare de tots noscltres, 'no' que una altra guerra destruiria la ci­
c-rllcla Ide la jusficilt, ja calem en les elucubracions dogmatiques i' en els in- Ji imporla gens nl mIca com ens por":'., vilifzllci6. B�; aixQ dependria de IaI..) ! . . •
tents de subjectar rhome It ia pdUffca, en lIoc de voler que ,Ie poHtlca servelxi tern en llquest. mon nl enmfg de 'qui· cllla�e de guerra que f08: SI era com
rbome. '
,
.iea espantoses Zlgontes morim. III �el 1914, una guerra de nacions� I}O....
BI reepecte 8 la personalitat htiman� es,)a base d'u'na polfticft· republlc,ana,.
r
HI hI! Prou infants' anglesos per a aca,baria amb ia civilUzacl6. Podia fer
,
Si)a �uerra d'cra' te un sentit cl.arfssim! No el de combatre un sector que volia compendre quA,lsevol matan�a a que a f.rossQs I'Imper{BrHanic i converiir
doblegar-nos a Ia E!eva manera de pensar i .que vol',a fer nos escIaus del a seus peguem estar exposats. Anglaterra en una terra de salvafges,
jnteressos.
, ,
. Quelcom de molt gran es que 11.0 com ho era quem lull Cesar desem- �
,
�
Bl 19 de julIol de rany pas!at el poble vo aixecar, se un�miritement 'contra devem confiar en una .esp,ecie de pro� barca a Ke.nt. Pero en el fons del cor
aixo.'Fa gracio que, a-posteriori, hom bagl assegurat que en sorfir al pas de videncla divina per aturar la guerra.' . so� encara salvatges. HI hl2. dos re..
un intent de tiranfo mllitar, el poble es pronuncfava per aquesta mesurc; per. La �Providencia diu: 4 Que es,matln fugis per a la civilitzaci6, en ia gran
.1Iqutlla, 0 per cquella altra. Si els mortsrdel'19 de juliol poguessin veure com 'els uns als "cItres com vulguln; n'hi' Federaci6 ,de Nord America j a la ..
hom ha pretes fotuunen'tl1r en el sea eac�lficl decrets I dfsPoslCiO�s extrava- ho molts \ mes al lloc d'on vosaItres Russia Sovie!ica.'S6d massa granS' 1. \ \." - ,
g�fs peneats en' la comoda fIonjor dele despatx-oe ique havi�n pertangut ala' vingu�reu». Per tant, si volem que lao les dlstancies 's6n masaa enormee;
»urg-esia, aquells heroiS'es morlrlen una altra vegada: Pero f6ra de fastic I de guerra acabi,' devem esser ne tots pero el que podria destrui� la clvllit-
, I
menyspreu.
Bsplmya tenia la Republica. Una'Republica democriltica parIamentarlll.
contra la qual. nl un mome'n{no varen deixar Qe' eonspirar els seus' enemics,




conspiraciQ es feu lImena�adora, eI poble' s'alxeca virilment en defenaa de lee
sev�s ,IUbertats.
.pas�ada la confusl6 dels 'ptimers Instants, pl'oplcls a I'arriblsme i als pes�
cador�s d'aigUes rel'boles. elJ poble 's'ha manifestat clarament per l;s Republica •
. DIem el poble, j no ele que pretenen Interpretar-Io. I precisam�nt p�rque la
Re publica es la qui fa la guerra, es perque aqueeta no pot perdre� Republica I
. " . . \
victoria 56,n due!, parllules intimoment IlIgades. BI qu� pretengu,1 dissociar Ies,
tr8ei� I'esperit del 19 de jull�I., De «Utlima Hora»
Generalitat de Cataluitya
DBPARTAMBNT de FINANCBS
SeIVei Teenie del Credit
j de rEsta/vi
Nou regim en els co'mptes corrents bancaris,
,
Have:nt (lhservat un desenvoluparnent normal en les �oncessioris que la mo- '"
ratorta decretada, pel Govern de'ht Generalilal atorgB ids dipositaris de fons als
establiments banca-ris 1 vista It l'eneems la normalitzaci6 de Ja nbstra vida eco­
nomica que, a mida que ellemps lIvam;a es mes palesll, sense de�cuidar, pero,
les &ancions vigents per a la infracci6 de les normes sobre I'alresorament, el
,
COilsell Superior del Credit i de Ia Banca en la �es8i6 ce!ebrada el di'a vuH de
desembre d'enguany, va propOE6r a 1"Honorable Conseller de Finances de la
_ GeDeralitaJ de Catalunya, i aquE:st acorda que, a pattir del di'a 20 del corrent
'Qles, ela establimePts bancal'i� observin, en materia de disposici6 de fons dipo·
sUats en tompte corrent, �q�estes. normes. '
'. ...J,.es empreses indus.dals i c!omercials podran disposar lliurement defs ,fons
Que tinguin diposHats als establiments bancaris, unicameht amb la declaraci6 al
d ors del document Que lliuril1; d� la destina.ci6 que es qoni al seu imn_ort.
Aquesta declaraci6 deura ajustar-se al segUent text i anar escrita i signada
al dors dels talons de compte corrent de totes' clllsses:
cDeclarem 80ta J a hostra responsabilitat que l'import d'8quest tal6
va destin at al pagament de (jornaIs, Ilogu�rs, fluid electric.






.' Data i !ignatura.»
.
Tot el que caldJ a qu� .siguj tingut en comple a partir de la data indicada.










B8f]ea A1I'1lIS -' BanerEspanyol de. Credit -' Bane H)�pan� Coionial
Bane Ulq�jjO Calala· ....Maj60elmans - C,8iJfa,d,Esla/vis de Mata�6
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'.
enemics, fins' neg�r- nos a prendre
part en la mafanc;a, quao elgu ene ho
manl. -
zaci6 es la guerra ¢ivj'J. com Ia dels·
exer�its legionarls del segJe XVII, I
.questa guerra es la que ens amena�a
«S6c enemic de Ie guerra no sols ara.
p�ls seus perflls i mole�tIes. sin6 per �Ja hc comen�fjt a BSJ:>cmya" on to",
c''''''_ ,
Ia perdull d'e tants homeejoves, �ntre· ,tes'les Potencies capitalistes estan do ..
els ,qijal� pot haver-hi un' Beethoven,_ nant una ma per ajudllr e� general
un \Miquel Angel, un Shakespeare j ,Franco per milja d'un COlpite' d'Inter4
fins i tot un Shaw, 0, potser, eI-- que es
de major importancia immediatlJ, un
bon forner, un bon teixidor, ,0 les
due! coses.,
cSI vGsaJtres peneseu que un plueH '
de combate,ilt3' ofereixen un e�pecta
cle heroic, aconfentant .. !e 21mb una
victoria de l'Arcemgel 'sobre Lucifer;
lIquesta es l'unict! forma en qu� Elf�o .
pot assolir u� grrlu d'lIlegrla emocio:",
nal. Pero que dos bons obrers Bf�u,in'
arrabassats del eeu treball personal
pterque ee maUn sJgnlfica, qUQT�evol
que mori dels dos, una perdua per a
vosaltres I per a rili».
cUany 1914 jo em sentia tan apesa·
rllt p.els joves alemanys com pels de
la Gran Bret�nya que jelen per aem­
pre mes al seu co'stat a .112 Terra de
Nlngu, i per eIxo no Y,afg obtenir sa;'
tisfacci6 emetiva, de Ia guerra. Bs uria
perdu21 enorme de vides. �o·oblfdo
prte la satlsfacci� que la guerra d6na
a equest insHnt de I1u.lta; i l'lIdmira�f6
aI' valor, qU,e es f�n j>oder.osa en les.
donee. Bs molt ·natura). 5n els temps
; " \
antics, en, que la gent vivitJ en les sel-
t ,
vencl6, que creuen mes decent ano·
menflr C<:>mite :de No Interv�ncI6. Be
,solament una'jugada� aquesta guerra,
entre �'obrer Ilel terratinent.
cPodem �'vitlJr Ia guerra posant Its'
nosires coses en ,ordre, com ho ha fet .
"
Russia. sense la lhiita i la despesa i
els perjudicie lIes morts per on han
.
passat e)e russos. Perc> sembla que :,
no' ho vUIguem fer; jo he
I
aftsenyalat
com pod.la fer-se, i ningu no ho pren
en compte. Hi he tambe gent que es1il
.
en situaci6,comoda 'j que es feJlcita
ella mateixa dlent que a I'Imperi Brl­
tl!ni� . no hi ha aUra cosa que una
guerra de' classes. Som ml'lssa res­
pe�tables i estem massa ben protegfts.
pel nostre sistema constituclonal, per
a teoir pn prejuiiici, d'aquesta mena:
Perc) 'aquesta gent s'enganya ella ma­
teixa. Bstem en plena guerra de clas­
ses!
< l,Que paS,Sll amb fa noestra maner�
de fer les �oses? No ee que no PlJ�
,
guem produir mercaderies suficlents.
i.._ :nostres fabrlques rendeixen en





en un dla. Pero no es prou, per a un
pais, produir artic)es; cal diBtribulr-
108. Bn equesr pals estern acoetumats
a viure tots confortab1ment. f a tre­ballar quatre Q cinc""1lores per die,
arnb dos dlumenges a la setmena.
'>de Ie tepresentecioteanat que' lenia, Bs posa a conelxement de tots ele
/loc el Teatre Monumental, la ronda 'clatedans que renen ,Tarjll de Raci?-
Intormaclo
DIETARI
local AJUNTAMBNT DB MATARO
Conselleria - �egidoria
de. ProveTments
: AvisAhir a la nil. -dutent els entteectes
.«Bn Hoc d'alxo, mlllone d'obrers
moren en el teller 0 malvluen del sub- de ceurebiners. que fall guardia pels, nament per C1),Reglm d'lnfantstblaves). sldl, perque uns quents petits rlnguln ceurets de la ciutet, es peseeieven ext,eset5 a crlaturee de dos attee enys,amb la baioneta caiada pet Ie pletee de I'obllgecio que tenen els pares 0
centenars i mllers de' lllures per �any'
abans de nelxer. Com die, no es.
I
aqueete une cosa que ee pugul dlscu-
tir; es es�upida, i 'ens alxafara a nos­
altree i la nostre clvlllrzacto sl no la
reformem per compler.
-No fem mes que piSrlar de bolxe ..
vlsme, Ielxlsme, Ilibertat/ dlctadors i
del teatre, conversant amb' elttes
company's.
F�ancament. ho ttobem excessiu,
,?a presencie de soldets, siguin
, de! -cos que siguin, pertenyents a
I'Exercit Popular Regular, no fa no- .
sa a cap ciutada de Metero, enlloc,
Ben al conuert. Amb fels es pot de-altres endergues.
-Le prlmera lIi�6 de Ie nova htsto-
,
'mostrilr que el poble de Matalo Ie
ria que ens eneenya el professor amb tote.l'estima que cal jamb tot
Flmdere Petrie en la meva vida, es I'honor que c,!1 i fa lots' els sec: tticis,/
que ca'p civllltzacio, per. esplendlda i que calen, pels soldats que a qUill­
il'lustre I eemblant � la nostra que ei. sevol /loc, defensen fes Ilibeifilts
'Pero, aixo no Ie res a veure amb•
ses que ha seguit a Una miSia distri- el fet que comentem i ql!e ahir flo.tava
bucio de la riquesiS, de la IIibertat i' el en I'ainbient defs assistents a aquel/
descans: i aqu�5ta es una lliC;6 d'his- I teatre.
toria que mai no 'ha e�at ensenY!lda I'en les nosfr�s escoles. ' Senyor Comandant de la plar;a:cAlxo confirma el que diu el filosof Senyol Comandant d� la forr;a.·alemiSny. cAprenguem de In hi!toria' Es pot dict81 - una regularitzac16
que els homts no aprenen mai res de 'd'aquef!ts serveis?
la hist9rh2:.. Els ciufadans ho agrairien.-X.
Subscrip,ci6 Pro­
Roba per at front, PERDUA . ..:._ j�sep . Bordas Camp-
,
,'J ,many, pomicillat a Barcelona, Carrel'Sum� anterior. . . 3i3'45 pres. i de S'ant Llatzer, n.o,2, 3.r, La, tro4Jo�ep Comas: . . 2' - l> i bant-se a M�tar6 i en el traje�te de
--,�----
I FermtGalan (Havana) fins a l'Bsta·Total. . • 315'45 pIes. ci6 ha perdut fa cartera la qual camp­,Continua ob.er,til la 8ubscripcio a la t� 49 pessetes en bUllets, 1 retra! deDireccio de LLIBfRTAT. la seva filla, una carta de trebcH de
la Ge·neraWat, aUra del Sindicat i la
CONYAC POPULAR cedula personal: La persona que hagi
CONYAC eXTRA trobat Ia cartera es pregada d'entre·
CONYAC JULIO CeSAR •
I





Dfposltari: MART! FITB --'lvrATARO
.
gui, po pot mantenlr·se contra el res-
sentiment 150cial i el conflicte'de clas·\ ,






dels pobles ibel ics.
*
* *
Demaneu-los en .le� bonezs tend�� th
,
queviures. --: Fabrfc�il3 p�r PASrr3
SBRIA BATBT .





: Aju�tament de Matar6
Conselleria=Regidoria· d'Bconomia. i TrebaU
, "., Aquesta Conselleria-Regidoria; en vi�fa de les freqUents consuItes queII han e�tat edret;adee per indust,rits de Ia localitat,i previ asse�80rllmen! dela Con�elleria ,d'Economia de la Oenerll1litat de CafiS!unya, €8 considera enel deure de fer public que continua, en 'vigor el Decre� del Govern de fa ue- 'nerlilitaJ del d,ja 18 de gener del 1937. creant eIs E�,tlltuts dels Comites.Obrers de Control, els articles 13 i 14 del qual estan redactat::Y;com 05egueix: .',cArt. 13.�La representaci6 patronal Hndr; totes lea atribucions que noes confereixen en el present Decret iSl Comite Obrer de Control. 'Per tanto121 part patroniSI s'encarregara de la celebrac�o de contructes. de la
CUStOdia
'
leis servels de' caixa', de rus de la 8ign�tura de J'empresa, etc.:.cArt. 14.-Com a excepci6 ai que especifica I'artIcle anter'jor, eIs reba­lledors, 8i ho, coneideren convenient, podran iScordar en Assemblea gen�.ral' que eJs do�uments que representin dlsposici6 de' cabals de I'empresahagin d'esser signals pel patr6 mancomunadament amb un membre del Co-'mite Obrer de Control i, a I'objecte. deJegaran' el membre 0 eis membres
t del Comite que tindran aque�ta facultiSf.» '
\\ Per tant, les emprese� que tinguln legaHtzats lIurs Comites Obrers deControl. I en 121 certlficaci6 Hiurada per la Conselleria d'Bconomi� de laOeneralitat s'expressi que la signatura del pafr6 deura esser conjuiita amblee dels membres del Comite Obrer de Control designats a l'efecte. deurancontinuar uean?mancomunlldiSment les signatures liutorUzades. ' '
BI conseller�regidor, Ladislau Bellavista
/
famtllare que d'ells linguin, cure, de
presenter a equesra Conselleria, S.
Segul, primer pis, per tot el que resta
, de meet un Ce�tificat de Nalxernent,
lliurat pel Iutlet M4nlc1pal,sen8e qual
requlslt no eJs sera renovsda la Tar­
ia.el prop vinent gener.
Bs fa avlnent que el qu, en I'es­
menrat termini no ,l'nagi presentat, se :
haura d'atendre n lea conseattenclee
que aixo ocaaioni.
'Matesro, 17 de'desembre del 1931.­




B3 posa a coneixement de rots Eis
ciutadans que dlntre 1$1 possibHftats
que ha tin gut la Conset!eria-Regldo,­
ria.ha estat p.osat a liS venda el sucre
per a atendre els infants 1 malalts.
La quaniitat a Iliuror serta.· 238
grams�per cada tarja al preu de 1 '50
pessetes fraccio.
BI que es comunlca per a general
coneixe�eni.,
,
Mafar6, 20' de desembre del 1'937.­
BI,Con�eller Regidor, Josep," Calvet .
MAN<;ANILLA IJ.LA MAjl\1iI
XBRBS FINfsSiM cPBTRONIO"
M 0 R ALBS pARBJ A -�XERBI
Dfposltari: MARTI PITE .-I MAT.M"{O
PE�DUA.�Dissabfe passat, dill 18,
entre :sis f set del yes-pre, un ciutadA
perde un embalun{ ,contenint roba i�­
terfor, entre els carrel's de Fe��l Ga ..
Ian i Durruti.
S'agrai'ra la seva devoIuci6 a la re-
dacci6 de LLlBfRtAT.
_:EI millOr'llS50rtit en llanes pe,r II




,ha tin gut Hoc una perdUfl bon xlc orl­
R'Inl;'1.
Al portal de la fusterla Gr�ner del,




Com que ee tracta d'un moble que
per unes determinades raons fa malta
falta. es grlltificara amb cent' pessetes












d'aquesra plece . han ltanc;at gran
quentlrat de proclemes del Govern de
la Republica' sobre les posfeions' fac-'closes, en les quais es d6na compte
,<:Ie les operaclons vlcrortoses reallt-
zades en el front de Terol i invitont­
'los a deposer les arrnes en beneficf
de I'Bspanya lllure.e-Pebua.
En ets fronts del Centre
MADRID.-B� les derreree 24 ho­
res hi ha hagut e�c�sses operacions
en ele dlferents sectors del Centre.
Aquestes s'han Ilmitat a duels d'art(.,.
lleria i Ileugeres esceramusses de pa- '
rapet is parapet.-Pebus. '
,
Avions facciosos a Vaiencia\
, VALBNCIA. - De -le� due3 1I dos
quarts de quat�e hi ha hegut alarmlla',
Valencia Q caustJ d'haver se presen­
tat nombrosos iSptuells faccioBoa. ela
quaIs a i'hora en que comuniquen la.
nolicia: n,o,ban aconseguit fer res del
seu ptoposH a cousa d'haver-se a1ftaf
i'mme,dlatameQt' uils aparells de ca�a
Ileials que el� hi han privat.-Febus. .
Un frau de motta' .
consideraci6
VALENCIA.-BI Governador civil
de Valencia ha rebut als periodlstes f
els ha dit qlle s'havia descobert un
frau a Ii! col'lectivitat que portavl!I per
nom cI-farinas SocializadBs».
Ha dlt el "Governador 9'ue es tracta:
d'un frau de una import,anda conside­
rable. tota vegada que es trac�a de
uns qU,ants milions.
Bis que regentaven la rderlda Com
panyia, arribllven a fer constar en lea
nomines un gran nombre de personal
q�e vivia en la zona f.:lcclosa.
Ha afegU que amb'aquest fet, el po:",
ble comprendra moltes coses que fins
i avui no podda comprendre.i
Entre elles. per exemple, que'men­
tre no hI havla pa ales fleques. n',bf
havla en c(lnvi en els establiments de
luxe, pasteleyies i simfltirs.
En aquest afer hi enten el TrIbuna)
d'Espionatge i A!tiS TriSiCl6. - Febus ..
AJUNTAMBNT DB MATARQ.
Hospital Municipal
Servei puolic de Bany�
1fORA,RI PER LA
TEMPORAf)A DtH/VERN
DiiIuns a divendres: de 7 a 9 maii
D!ssabte: de 7 mat{ a 7 tarda
Diumenge: de 8 a' 1 matt '
,t,'egiu
� R�er�y._a_-_0...........; . _CU....._U.".,_St__8
, MATARO
AJUDANT PEL,J!)OCTOR LAPERSONE DB-PARLS














ron J!' .(1 rll ron
I
:Ho morHu�en�orft Ilnerol alemany, inventor �e 1a"luerro tololiIHriB�'.






111 front de Llevant
,Comuiticat oficia! d'anlt
tal de constitufr els organlsmes pr�· i Congres ' " ,
VInCi,




t I' d t', b nt ela' Bn I'acte d'obertura, ha pronunclata paesa a seu espa x, re e I;J
seue secretarle i 'despatxant efers de un dlscurs el Cep del Govern Mr.
trarnlt. No ha rebut cap visita nl ha Chautemps.-Fabra.
donet cap notlcla d'Interes. - Fabre •. Ludeitdorff ba mort
, J
� '. L'aviaci6 Ilelal coopers a aquestes
I brlllants operaclons de l'Bxerclt deterra amb vols pe bombardelg i altres
i rasant! de merrallament. Hem sofert
! Ia perdue de dos aparella, que foren
abetuts per �lilIeria antlaerie que
,.Ll(�OR
l'enemlc s'ha apresset a dur a Tero.,
BIs altres fronts, aense novetat.
AVIACI6 . =L'avlaeto de la Repu-
cit de Llevant, ee caractertrza per un
bra6 encera mfs fort que el de ee
Iornadee passadee, jB que havent min-
'vat el temporal de nevades, lee nos-




-dta de I'ofenelva ernpresa per l'Bxer­ ,
bllca, ultra l'esforc, realment magnl-
fie, que r?alitza' en I'otenslve de Te­
rol, feu avul, a 121 zona de l'Bxerclt del
Centre, dOB lmportantleslms bomber-
Detenclons
v
Per propagar ebulos- ha estat de-
tingut Iosep Llorente. f,
Igualment s'han detlngut altres In­
dlvldus per especuladora, per vendre
, delgs damunt .concentraclone eneml­tree tropes es pogueren �oure mes
,
, gues. 'folgadament. Bls. r,esultais d'aqueets





A prlmera hora ocuparem totes Ies
poelctons enemigues que defensaven
el Puerto Bscendon, en les quals hom
recollt aJgnnes peces d'errlllerla, molt
..ariim�ent.i gran q�l�ntitnt d!;: muni­
..c[ons i de queviure15. Aixi mateix prell­
. .guer�m, durant el mali, cliverses pO-'
,:sicions ales altul'es ,del cementiri i al
,-sud de, Terol. 'A la tarda d!iguereh al
nosiri'" poder 1'0I'gani1zaci6 defensiva
.de Castralvo, I'Brmitll i el Vertice
,.C�stellar. Una columna que seguja la
.carre1era de Puerto Escandon arrIba
a tret 'de fuseJl' da Terol ��bans de fer­
ae fos"c. A Jes sis de la tarda fou do­
nada l'ordre d'alac gener'<'lJ, que s'ini­
,cia amb gran energia. Lee forces re­
publicanes, que atacaven per roest
.del pujbl del cementirl, arrlbaren fine
a les cases que hi ha per aquell in­
dret, als afores'de la poblaci6. Al rna-
1�lx temps, (lltres tropes depasearen
Terol pe'r l'e8t, fent-se amos de diver
::Jes edific2!cions de l'erl'libal. Simul1a­
niament, lea uni1ats' que des, de la
;Muela de Terol participaven en aquest
"otnc general, tamb� pogueren apro '
r:i)l!r· se ai, recinte urM. 81 cO�lbat con - '
;"tlnua a l'llora de redactar aquest co­
"munlcat (do,:, quarts de'd'eu de III nit),
: 30ra la, llum delIS nosires proi ector,S
".que jJ'luminen la ciutat.
HI hagueren dUl'ant €:1 Cll(B de ia
jornada diver:ws conlri:lat{jc� de lea
forces faccioses, a lea qUills hit estat·
.confiada l'empresa de Il'encar ,ei cercle
de Terol, pero tois elis for�m rebut­
jate energicament, i h� estcAt enorme
eI nombre de baixes sofertes' per l'e­
nemic, Ha estaf igualment esteriI I'au­
xiii cleJ'avlaci6 rebel, que tambe acu.:
.A,,r
df en socors del-s assetjats.
a preus fora detaxao--Pabra.
-\ "
MINISTBRI DE DEFBNSA NA�





replica a 18 nostra 'generositat d'ahir
a Terol,', que 'sabt"-preocupar-se de
donar tota classe de protecci6 a la
poblacI6 �ivil d� "Ia' ciutat aS5etjada, I .




on ocasiona vfctimes, afortunadament
I"·d t' '" nCI en sen esc'as nombre,. AUres bombes caf- I
gueren aIs carrers d'AmmUda 1. ,Sant I VlpNA.
- Hzm tingut Hoc a VIen'a
, Carles, eense ca.usa:r vfctimes. L varis dlsturbis produits pels antl�se­
J mites:
i Diversos establiments hem estnt as­
Bn-cllp dels ministeris de ,Ia Repu- saHata, rompent els vl�re� i ocasio ...
blica imtaI'lat5 i!I Barcelona han ftlci� mm.t molts d�sperfect8e.
Calma als ministeris
Utat notfcies'd'int.eres ni relacions de
visites realHzades J:ll� ministres.-Pa­
bra.
Conferencia
PARIS. - 131, ministre de Negods
�'hlln organitzat manifestacione
produint-se un gran nombre d'inci­
dents.-Pabra.
AI Pariament La guerra sino-japonesa
A tre� quarts de dotze s'ha, reunlt
. XANO-HAJ. - L'amb�ixador ifran-
,Ia Comlssi6 de Gpvern interior del
Parlament de la Republica per. a trac­
tar d'afers .de tramH.
De3pre3 el senyor Mt'lrlinez Ba"rrio'
ha rebut 1.(2 vlsitt:'l d'una comis!i6 de
l'Ajuntament de Madrld. Mes tard ha
I
errlbelt al Palau del P"n-lQment l'am­
balxCldor de Fran�a -Mr. L�bonne, eI
qYual ha estat rebut per rail 'pers�nal
del ..Congres i,ha passat 8 conferen­
ciar amb e:1 5,enyor Martinez BarrIo
durant 30 mfnut�,-Fl'lbrll.
ces ha ordenat I'evacuacl6 dela sub.
dits francesos 'd'e Hanqueu, com II
previsi6 pels bomb�rdeigs que pot
es�er 'objecte per part dels japonesos.
-Fabra.,
NANQUIN . ..:.. L'ex�tcit japones te
felna encara a imposar�se en alguns
Hocs'de Nanquln.
Bx15teixen a Nanqufn malgrat la se­
va ocupaci6 per lee forces nipones
20.000 franctiradore xinesos que mo­
lesten contrnuament a les tropes In­
vasore�. _;,Fttbra.Nome,*tnent
Ha pres pos3essio de Cap dels Ser­
veis de Prernss de la Gener�litat de
Catalunya el conegut periodlstl'll A,nte­
ni VB,a.BIsa, director de �La PubIici­
tat. i germa del malhe.urat Jo�qujm,
mort per la. rryetralla felxfsta fa poe
temps.';_ PlIbra.
Fronteres que s'obren
LlSBOA. - H� estat oberta la fron �
tera luso�espanyola.
Dluen de Gi�raltar que aixf matelx
ha, estat oberta -Ia Irontera de La Li­
nea.-Fabra. -
81 cercle. Iluny de trencar l!e, s'b� , Eis diputats gallecs.aneat molt meso 131 nombre de pre80�
: ners no pot nxar-se encora d'una ma­
",nera exacta', pero consta d'uns cente-
,nars. .f
t!1 diput'at Gonzalez Lopez ha dit �9trangers Mr. Delbos hI! conferen­
als perlodlstes que s'han reunit els ,ciat llargament amI:) el Preslden t de
diputa.ts de Izquferda RepubIicana per' la Cambra franceea.-Pabrl!.
•
BBRLIN��Ha mort el general Brie ,
Ludendorff. -Fabra.
- N. de )21 R.-BI general Ludendorff•.
trlstament celebre, havla nascut el 9
d'ebnll de 1865, Per l'abrll de 1914 fOil
ascendlr a general } en esclater la ,
guerra europea fou 'elegit cap de I'B5-
-,
I
tat Major, de Hlndemburg.
,
Br� el tlpus del miliiarIsta germ"-
nlc, brurel, fanatic. I� uqica mll�ja �et
quat va eeser reauscttar el vell eeperit
de l'exerclt. Va'ls3er eJ prepulsor de
les teorfes de fa guerra totalitarfa que
porta a' 121 practica a B·�lgj�a. Pel no-­
vembre deJ-1923, qu'�n �ls �t'lzfs 'co­
men�aven a piuler, va diriglr -un mo-
viment ,sedlei6s, per la qual eosB fOll
detfngut i empresonat.
,
BIs nazis el feren. candicat a ·la Pre­
-sid�ncia ,de Ia Republica l'any 1925 /'
contra Hindenburg.'Darrer.ament tenia.
la mania- d'haver troba't uija nova re­
Iigi6, pero de· fet eis nazis n·havfen
pl'el!cindit en e.b!olut.
,
Malgrat les seves teories mllitarls..,




d'oficina"maquines de, sumar, de
'calcular i aparells' multicopistes.
Ra6: Arguelles, 34 Matar6.
LLiBERJAT
Bs uoba de venda en d.s /.locs ugIletatfi
LLIBRERIA MINERVA
Carrt.r de Barcelona. 11:
-LlJ(BRERJA TRL4.























II. P08ll' • eonclxcment del pubU.
paeral que ell cI sortell cfechlat
.. ani,. 1. Conscllerl. d'Aeslst�ftel•.
'ao�aJ, eorrCSPolltnt 81 dla 18 de de-
• sembre dc11937�8cgOftS conatlS • 1'•• -
t, 8 potier drilqu'csta COllecllerla, II




.Ia : .Cameros eOrrespoaQ.t�1 pI.,
al.hi amb trea PC8I5Ct.S. 156ft cle M"
"crus:.
044 - 144 - 244 - 344 - 444 .. 544 ..
644 .. 844 - 944.
Mmr6. 18 de desembrc· del 19a7.





CONYAC BXTRA MoraJes Parcla
CqNYAC JULIO CBSAR
Dfposltarf: MARte PITI3·-" MATARO
GLUPI'"
lea _leG l1li14 .",'........
...,,.,.6... "aIp••
.. lJdIIf,..;", Iltlda,·.,-. lid.
A... ,."..,.,." ,WI., r•.,tta;,
.."" [Uta, -.116 , ""., •










. Boritb�te§. de .tots els ti�us I
lllJUala: .cPera�; c* watD, cStandard»,
cOpalines:., cLIum del dia».
.
De lantasla: cFlames�,· cBsrertques�,
'cPerfums�, cCilindrtques�,
. cXinxete�, etc.




.. Corner� IndQstrla � f professions de la Ciutat






Conttndra un Vocebularl Caetella- Carala
Formaril un volum d'unes 2.000 .planes de
::: text, il"liIstrat amb un mller de 'gravots ::
Bs publica per quaderns . eetmenels �I preu
.. de 1 '50 peeeetes ••
PUNT DB VBNDA I SUBSCRIPCIO:
BOTIGA d '-lMPREMTA MINERVA
Barcelo·na,.13 . - Telef�n 255
I,N ISS A T'S
AlvTONI OUALBA R. CasanOYlI (Sla. Tere(6)�.30.. Tel. 64 .
Diposit de xamparry Codornfu - Paesina de llcore .
IMPREMTES
IMPREMTA MINERVA.
Treballs del ram' i venda d'ertlcles d'eecrlptorl
Barcelona, 15 -rrer: 255
J. MARTINEZ REOAS / F. Osten, 282 ..284 .. Tel: 157






























Fundlclo de ferro i arrlcles de Fumlsterla
Teietott 28
MILESA
B 0 M BET E S 'E i ac T � IOU E S
F. LlIyreJ (B/ada), 5.. 1el. 108
Bombetes electrlques de tote mene
CALDERERIES
o. PARULL RBNTER Argilelles, .54 .. Tel. :562
aMILI SURIA
.
Bekuntn (Cbunucl1), 39-Tel. 303·
Calefacclone IS vapor 1 aigua calenta -- Serpentine
.
MET' G E S
Abonaments de netela ·f conservacl6.
.... I
D RO. L L I_NA S Ma/alties de-Ia pell i sang
.R. Casanova (Stai Teresa), 50 - Dlmecres i diumeo�es de 11 a �
.. Dlf· /. BARBA RIERA . Oola, N(1s 1 Orelles
!. F. Galan, 419, praJ. - Dlmarts, dllous i dlasebres, de 4 a 6
Bcpnomica, de 6 0 8 - Dlumenge, de 9 a 12 .
.
.
1'4-0 '0 1ST E �
-
(;.
C A ,R BON S.
CO,MPANIA OENERAL DE CARBONES
.
Per encarrecs.. J. ALB�RCHJ M. �lltd8 (Sant Antoni), :'70 - Tel. 7,
F· 0 N D"E S
ReSTAUR-ANT MIR Enrlc Or8nodos, 5 - MiI/filO
. Tel. 4i3� Bepeclalltat en Benquets I libolUunents
". AOUSTINA COMAS Carles Marx (St. Joan), 16, segonFUNE:RAiuES' ,I. AOENCfA FUNERARIA cLA SEPULCRAL'i fie MlquelJunquera8 �.
0' B J E C T E S' P.E R 'A R E' G A' 'L ..
:
Cinto Verdtiguetr�.12 iF. Layret, 24- Telef. 111 ", " J .
PUNERARIA RIBAS lILA C_ARTUJA pI! SEJlILLA Rambla Mendizal!al, 52
6 tfOclubre (Pujol), J8 � Te/Non J7 '·l�·
Oust i economio .�
HERBORISTERIES �.. � ·OCULIS'TES
«LA. AR 0ElY T IlvA.. AngelOu/mera, 16 biB � DR. R. PI!RPlNA B. Durruti (San! Agustf), 50
.
Plnntes medicinals de totes menes � Vislta cIs df�ecres aI mati I dissabtes is la tarda
Modlsta _; Confeccions - Preus economics
"
I'
